












2.1  Sekilas mengenai SMU Negeri I Babat.
			Untuk menampung lulusan SLTP yang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, hal tersebut dijadikan dasar pendirian SMU Negeri I Babat yang saat itu masih bernama SMAN dikawasan kecamatan Babat. Untuk itulah pada tahun 1982 direncanakan pembangunan SMAN Babat oleh Camat setempat. Namun bersamaan dengan itu masa jabatan Camat berakhir sehingga rencana pembangunan SMAN sempat tertunda. 
			Namun pada tahun 1983 mulai di realisir pembangunannya yang berlokasikan di jalan Sumowiharjo No.01 Babat. Sambil menunggu selesainya pembangunan gedung tersebut diadakan penarimaan siswa baru .
			Mengingat belum tersedianya penampungan siswa baru maka pihak Kecamatan menyediakan tempat sementara yaitu SDN Kecamatan Babat namun karena dianggap kurang sesuai maka pihak Kecamatan memindahkannya ke SMPN I Babat yang pada saat itu memiliki beberapa gedung tambahan yang belum terpakai disanalah segala kegiatan SMAN dilaksanakan.
			Pembangunan gedung SMAN selesai pada tanggal 27 Januari 1985 namun karena satu dan lain hal gedung tersebut baru resmi digunakan pada tanggal 14 februari 1985.
			Seiring dengan perkembangan zaman SMAN yang kini berubah nama menjadi SMU Negeri I Babatpun mengalami kemajuan yang demikian pesat, hal ini tentunya memacu pihak sekolah untuk menyaring potensi siswa yang akan masuk sehingga dapat meningkatkan kualitas yang dimilikinya. Untuk mewujudkannya maka pada saat penerimaan siswa baru potensi siswa disaring lewat seleksi yang demikian ketat dan tentunya disesuaikan dengan kapasitas gedung yang ada.

2.2  Pengolahan Data Siswa
  		Berikut ini merupakan proses penerimaan siswa baru di SMU Negeri 1 Babat yaitu :
1.	Calon siswa diharuskan mendaftar dan mengambil formulir dibagian pendaftaran, kemudian mengisi formulir sesuai data yang diminta. Setelah mengisi formulir tersebut kemudian formulir yang telah disi diserahkan kembali ke bagian pendaftaran.
2.	Calon siswa yang telah mendaftar harus mengikuti Tes secara tertulis yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan .
3.	Proses penerimaan siswa ditentukan lewat seleksi yaitu dengan sistem pembobotan nilai hasil tes dan Num sebagai bahan pertimbangan untuk siswa yang akan dimasukan cadangan apabila nilai tes siswa ternyata kembar sedangkan kapasitas bangku cadangan sudah pada batas maksimal. Penetapan jumlah siswa yang diterima disesuaikan dengan kapasitas kelas yang tersedia.
4.	Setalah dilakukan seleksi pada calon siswa maka akan diperoleh hasil yang menetapkan siswa tersebut lulus utama, lulus cadangan dan yang tidak lulus.
5.	Setelah proses seleksi dilakukan, maka pihak sekolah akan mengumumkan hasil dari seleksi tersebut.
6.	Bagi siswa yang diterima diwajibkan melakukan daftar ulang untuk memastikan bahwa siswa tersebut positif menjadi siswa di SMU Negeri 1 Babat, jika calon siswa tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan maka calon siswa tersebut dianggap mengundurkan diri. Dengan demikian pihak sekolah berhak untuk menggantinya dengan siswa cadangan.
7.	Bagi siswa cadangan yang diterima atau menggantikan siswa yang megundurkan diri diwajibkan untuk mendaftar ulang, jika tidak maka akan dianggap mengundurkan diri dan akan diganti siswa cadangan lainnya demikian seterusnya.

2.3  Pengenalan Bahasa Pemrograman Borland Delphi 5.0
2.3.1  Sepintas Mengenai Borland Delphi 5.0.
		Borland Delphi 5.0 merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bekerja dalam lingkup Ms.windows. Delphi dapat digunakan untuk merancang program aplikasi yang berpenampilan seperti program aplikasi lainnya yang berbasis Ms.windows. 
		Delphi sendiri merupakan kelanjutan dari Turbo pascal yang merupakan Borland yang berkedudukan di Scott valey California.




 			Ada tiga versi dari Delphi 5.0 yaitu versi standard, proffesional dan enterprise. Dimana tiap versi ditujukan untuk pengembangan yang berbeda. Dalam karya tulis ini versi Delphi yang digunakan adalah Delphi 5.0 standard dengan dataBase yang digunakan adalah Paradoks.07. Delphi 5.0 standard ini merupakan versi pemula yang ditujukan untuk pelajar yang ingin mendalami Delphi 5.0, versi ini dilengkapi dengan 85 komponen standard didalam komponen pallettenya.
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